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c.c. AUx r.1Ei.r3rrEffiilIffi ou p0RTE-pAR0LE
REUNIOI{ DE LA COf4I'IISSIOII A LUXEfIBOURG LE 24 JUIfI 19A1
APRES AVOIR ADOPTE LE RAPPORT SUR LE 14AIIDAT LA
EN SEr{NCE tt0RflALE DE 10 ' 12. HEURES ET DISCUTE
1. PREPARATIOII CONSEIL EUROPEEN
C0l,lt4ISSI0l,t
















LA COH'.1ISSION A ADOPTE LES CO14TIUNICATIOi.IS SUIVAIITES POUR
DU CONSEIL EUROPEEN DES 29130 JUIN A LUXEIIBOURG.
. SITUATIOI'.I ECOI.{OI"IIOUE ET SOCIALE DAIIS LA COIIiIUIIAUTE
- RELATI0NS ENTRE LA C0nf,lUl,lAUTE, LES ETATS Ut,tIS ET LE JAP
RELATIOIIS NORD/SUD
ELLE AVAIT DEJA PRECEDEfIiIENT ADOPTE UiJE COi.IIIUiIICATIOII SUR
IIITERIEUIi. LA CIiJOUIEI.iE COTITRIBUTIO'.J EST COTISTITUEE, i]IEI,I
PAR LE RAPPORT SUR LE I-iAtIDAT. LES TROIS PREtIiERS TEXTES V
PARVIENDR0i,IT DrICI LUt,lDI, P0UR LE D0CUr{Et,rT rrl'IARCHE IIiTER
UNE iJ0TE Dr It\iF0RflATI0lI V0US PARVIENDRA DAIIS LES I'iEf{ES DEL
2. C0irsEtLs
A. COTISEIL PECHE
LA PRESIDENCE iIEERLANDAISE DU COIISEIL A FAIT SAVOIR AUE LE CONSEILI IPECHEI t PREVU POUR FIN JUI','I EST REPORTE A UNE DATt ULTERIEURE
OUI tI'EST PAS E',ICORE FIXEE.
B. C(IISElL A6RICOLE
.-T.E COIISEIL AGRICOLE SE TIETIDRA EVEIITUELLEi.IEi,IT DIi'1AI.ICHE 2E
OU DEsUT DE LA SEi'lAIiIE PT(OCi{AIITE (CLAI.IiJACK).
C. LES i.IEI'IBRES DE LA COIIi4ISSIOI,I QUI OI'IT PARTICIPE AUX DIF
REUNIOI{S i4IIIISTERIELLES EI.,I ONT R.Ei{DU COi.IPTE :
- 0RT0LI: EC0/FIi,l 15.6.
- t?ICHARD: EDUCATIOi.'I 22.6.
- HAFERI(Ai,lP : A E + C0NSEiL DrASS0CIATl0li C E - fIALTE 22123.o.
- HAFEr(KAl'1P : A S E A tl 16117.6.(V01R LES tr I 0 S A CES SUJETS)
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